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ABSTRAK 
Listiyaningsih, Perencanaan Dimensi Hidrolis Kali Pepe sebagai Transportasi 
Wisata Air. Program Studi DIII Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Kali Pepe merupakan sungai yang melewati pusat kota Surakarta, dimana Kali 
Pepe ini berpotensial dalam bidang pariwisata untuk meningkatkan perekonomian 
masyarakat sekitar. Namun dalam pengembangannya Kali Pepe memiliki kendala 
dimensi sungai yang beragam sehingga diperlukan adanya perencanaan. Salah 
satu perencanaan tersebut adalah perencanaan dimensi hidrolis yang membahas 
tentang hubungan antara kapasitas Kali Pepe dengan perahu yang akan digunakan 
dalam wisata. 
Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka dan landasan teori dari berbagai 
sumber yang berkaitan dengan perencanaan perahu dan dimensi hidrolis Kali Pepe 
serta pemodelan dengan HEC-RAS. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif, yaitu survey 
langsung ke lapangan dan pengolahan data yang didapatkan dari instansi terkait. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Analisa kapasitas eksisting yang 
dilakukan pada semua staiun Kali Pepe dengan debit lebih dari 5,2 m3/dt aman 
kecuali pada stasiun 54 yang melimpas. Transportasi wisata air direncanakan 
menggunakan perahu dengan panjang 4 m, lebar 1 m, draft 0,4 m dengan syarat 
minimal tinggi muka air 0,44 m, dan ruang bebas 1,5 m. transportasi wisata air 
dibagi menjadi 4 segmen dengan dibatasi bendung yang berfungsi meninggikan 
muka air sehingga dapat digunakan untuk pelayaran perahu dan debit rencana 
0,19 m3/dt. Pembagian segmen dilakukan dengan alasan agar wisatawan dapat 
berhenti ditengah pelayaran untuk menikmati kuliner disekitar tempat wisata, 
elevasi dasar sungai yang beragam sehingga tidak memungkinkan untuk 
merencanakan dimensi dari hulu sampai hilir. 
Kata kunci: transportasi, wisata air, perencanaan dimensi hidrolis, HEC-RAS, 
perahu. 
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